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Lobengr in . -Trav ia ta ^ del N ive lungo» . 
Tannhauser-I l Profeta ® I . Pescatori d i Pe r l i . 
L i n d a de Chamouni 
Es p r o p i e d a d de C.oiestino G o n z á l e z , el c u a l 
p e r s e g u i r á ante la l ey al que lo r e i m p r i m a s in su p e r m i s o . 
a m m 
CUADRO PRIMERO 
E l secreto. 
L a escena représenla una amplia y típica cocina de 
una g ran casa de labor: á la derecha chimenea de campa-
na con hogar bajo. A un lado una mesa rúst ica con papeles 
y un tintero tosco. La chimenea está encendida. 
Cuando se l e v a n t a el t e l ó n se o y e n voces y e l 
sonido de esquilas. Poco á poco v a n en t rando e n 
escena por el foro y bu l l i c io samen te , las escarda-
doras y escardadores con hoces y palos, azadi l los y 
•otros ins t rumentos de l abo r , can tando e l s i gu i en t a 
n ú m e r o . 
E l l a s . ¡ Q u é bochorno , V i r g e n San ta ! 
¡Qué manera de sudar! 
E l l o s . Lo que es h o y no h a y m á s faena. 
¡Ya estoy h a r t o de escardar! 
E l l a s . Es e l campo poco a legre , 
sobre too pa t r aba j a r . 
Ellos.. No te quejes, que á m i l ado 
b i e n te puedes a l e g r a r . 
E l l a s . L u e g o tendremos r o n d a 
con segu id i l l a s . 
E l l o s . Eso es lo que no fa l t a 
pa m i c h i q u i l l a . 
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E l l a s . Pero v e n d r á s m u y pron to 
por m i ven tana . 
E l l o s . Pa ra can ta r te coplas 
hasta m a ñ a n a . 
¡Miá. que pa hacer te la rosca 
no hay quiea me igua le l 
E l l a s . ¡Miá que eres runo de veras , 
mas no te vale! 
E l l e s . Cuando te tenga segura 
te v o y á dar . . . . 
E l l a s . No h a y que ofrecer por si luego-
se queda m a l . 
E l l o s . L o que yo prometo 
te lo c u m p l i r é 
y v e r á s q u é cosas 
te r e g a l a r é . 
E l l a s . Eres u n tunanta 
de m u y mala fe , 
y pa qu ien te crea 
eso e s t á m u y b i e n . 
E l l o s . {abrazándolas) ;Pues á ve r t 
E l l a s . {rechazándolos) ¡ Q u i t a a l l á ! 
E l l o s . i V e n , mujer! 
E l l a s . ¡ B a s t a y a ! 
S in que el cura lo consienta 
no me v u e l a s á abrazar , 
porque hay que tener en cuen ta 
que nos pueden creí¿car. 
Eso no q u i t a pa que t ú me quieras . 
E l l o s . Yo te aseguro que ahora v a de veras,. 
E l l a s , E n ese caso yo s e r é t u j uez , 
{Hacen la señal de absolverles.) 
y perdonao e s t á s por esta vez . 
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E l lo s . E n marcha , pues, s in t a r d a r . 
E l l a s . No se te v a y a á o l v i d a r 
que en acabando la r o n d a 
tenemos mucho que h a b l a r . 
Todos . (Alejándose) 
Porque d e s p u é s de tanto t r a b a j a r 
ju s to es tener u n cacho da e x p a n s i ó n . 
¡Y á q u é c r i s t i ano le han de d i sgus ta r 
Un par de hor i tas de c o n v e r s a c i ó n ! 
E n t r a n Rosa y su p r i m a Juana , con t ras tando l a 
a l e g r í a y a locamiento de la p r i m e r a con e l c a r á c t e r 
m á s r e f l ex ivo de l a o t ra . 
Juana pregunta á su p r i m a por q u é cor re t an to 
y Rosa la contesta que porque iba á sa l i r l e a l en-
cuen t ro el escuerzo de Luc i ano , e l hi jo de l s e ñ o r 
Bau t i s t a , con qu ien su padre q u e r í a casa r la , aunque 
e l l a sigue quer iendo á su an t iguo nov io J e s ú s , que 
se ha marchado de l pueblo en busca de f o r t u n a . 
Juana se sorprende de l e m p e ñ o que e l padre de 
Rosa tiene en casarla con el hi jo de l s e ñ o r Bau t i s t a , 
a ñ a d i e n d o que a l l í d e b í a haber algo ocu l t o , po r 
que en aquel la casa mandaba á su antojo el s e ñ o r 
Bau t i s t a . 
Se r e t i r a J u a n a y cuando Rosa se dispone á 
hacer lo mismo, se presenta el s e ñ o r Bau t i s t a s a l u -
dando á Rosa con mucho m i m o , c o n t e s t á n d o l e e l l a 
con desagrado. 
E l s e ñ o r Bau t i s t a le p r e g u n t a s i h a b í a v is to á 
su h i jo Luc iano y Rosa se apresura á contes tar le , 
con voz b u r l o n a que no le h a b í a v i s t o , sal iendo de 
l a h a b i t a c i ó n p r e c i p i t a d a m e n t e . 
Solo y a el s e ñ o r B a u t i s t a dice: 
j j á , j á , j á ! ¡ A r i s c a e s t á la ce rva t i l l a [ Y a s é que nos 
o á i p i y que t o a v í a quieres á J e s ú s , pero no sa-
bes que desde a q u e l l a noche h i ó e i m p o s i b l e vues-
t r a u n i ó n . I g n o r a que J e s ú s te e s c r i b i ó a l p r i n -
c ip io y que y o c o g í sus car tas , hasta que é l , 
.fíiivj-..i Í ; > . •~ f—:. fr3 ' ! í ! . ' « npr _ 
c r e y é n d o t e i n g r a t a , de jó de mandar las . I g n o r a s 
que yo dispuse ta boda con m i hi jo y Lucas l o 
a c a t ó , porque es t i l mAa sujeto á m í que con una 
cadena de h i e r ro . . . Su hacienda va siendo m í a 
poco á poco, ¡ h a s t a que lo sea tóa! {Con ansia.) 
jHas ta que é l me tenga que pedir á m í ! 
E n t r a el d u e ñ o de la casa, el s e ñ o r Lucas, y 
sa luda con mucho afecto al s e ñ o r Baut i s ta : é s t e la 
m a n d a que se siente pues tiene que hab la r mucho, 
y Lucas le dice qae antes va á ped i r le u n favor , 
p i d i é n d o l e doscientos reales. Baut i s ta rep l ica que 
en lo que l l e v a de mes le ha entregado y a m á s de 
t r e i n t a duros, a ñ a d i e n d o que aquel lo no p o d í a se-
g u i r a s í , r e c o r d á n d o l e el negocio que j u n t o s h a b í a n 
r ea l i zado . 
Este recuerdo hace caer an iqu i l ado a l s e ñ o r 
Lucas , p i d i é n d o l e por favor que no le recuerda 
aque l ins tante de locura , m a r c h á n d o s e exasperado 
como u n loco. E l s e ñ o r Bau t i s t a se v á d e t r á s de é l 
con grandes r isas. 
Aparece Paco, t ipo j o v e n , abru tado , pero m u y 
i n g e n u o é inocente , y a c e r c á n d o s e lentamente can-
t a lo s igu ien te : 
Faco Estaba ayer m i suegra 
ma l de una pa ta . 
Y hoy la y e g u a ha t e n í o 
que gua rda r cama. . . 
| Q u é caro cuesta, 
tener en casa tantos 
pares de bestias! 
¿ E s que no h a y naide en l a casa 
ó es que h a y drento r e u n i ó n ? 
Sal a q u í cacho de cielo, 
que vamos á hab la r los dos. 
J u a n a {Por la izquierda). ¡ F a c o ! 
Faco ¡ J u a n i l l a l 
Juana ¡ T o n t o ! 
Faco ¡ C h i q u i l l a ! 
J u a n a !Te esperaba! 
¡ P a s a ya! 
Faco {Deja la ventana, corriendo entra por el portón 
y se lanza d abrazar á Juana). 
¿Se puede? 
u a n á {Empujándole, burlonamente.) 
¡ A r r e a l l á ! 
. • i . r f - r. • • T B j p 
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Faco Como me hagas o t r a 
te v u e l v o á abrazar . 
J u a n a Si antes no me abrazas , 
¡pues no te h a r é na! 
Faco (Abrazándo la ) . 
Pus pa que escarmientes 
t oma y daca y a . 
J u a n a Eres u n tunan te 
s in f o r m a l i d á . 
Faco . H e pensao, en cuanto seas m í s e ñ o r a , 
e l usar camisa b l anca de piscué, 
y ponerme por lo menos u n jámelo 
pa que digas al m i r a r m e : ¡ola y o l é ! 
I t e m m á s , que pa decir te cosas dulces 
la cartil la del amor me c o m p r a r é . . . 
manque tengas t ú que leerme los requiebros 
porque y o leer . . . me paico que no s é . 
¡ J é , j é , j é , j é ! 
J u a n a T e n g o esa c a r t i l l a . 
L a sé de memor ia . 
Faco (¡Lo que son las hembras! 
¡ C o m p r a r esas cosas! 
¡Ni el mismo demonio 
lo pudo i n y a n t a r ! ) 
¿Y q u é es lo que dice 
de pa r t i cu la r? 
J u a n a Dice t o n t e r í a s 
sin p izca de sal . 
Faco Entonces las m í a s 
te g u s t a r á n m á s . 
J u á n a ¡ C l a r o e s t á ! 
Faco ¿ E s v é r d á ? {La da dos abrazos). 
Los dos Estas son las cosas 
que t iene el querer . 
¡Y q u é dulces saben 
en t re hombre y muje r ! 
Y aunque ha iga r enc i l l a s 
Una y o t r a vez, 
hacen m á s sabrosas 
las paces d e s p u é s . 
Por e j emplo : t ú te enfadas 
p o r q u e y o te he dicho aye r 
que me compres unas medias 
y unas l igas y u n c o r s é . 
P o r q u e creo que adorna r t e 
es duda r de m i querer . 
Yo te qu ie ro por tí sola, 
s in las medias n i el c o r s é . 
¿ E s verdad? 
¿No ha de ser? {Otros dos abrazos) 
(Cogidüos). 
Esta es l a c a r t i l l a 
que pref iero y o . 
Cosa m á s senci l la 
na ide la i n v e n t ó . 
Nues t ro padre A d á n 
y a lo d e m o s t r ó ; 
cuando la manzana 
se le i n d i g e s t ó . 
J u a n a ¡Di que s í ! 
Faco ¿ C ó m o no? 
J u a n a 
Faco 
Juana 
Faco 
Los dos 
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L o s dos Esta es la c a r t i l l a 
que prefiero y o . 
Faco y J u a n a h a b l a n u n b u e n ra to de sus cosas, 
exp re sando el j o v e n su idea constante de que n o 
ha de t a rda r en ver á su amigo J e s ú s . 
Se despiden los novios , d á n d o l e Faco u n f u e r t e 
ab razo á Juana , á lo que el la contesta con u n s o -
b e r b i o b o f e t ó n , y á poco se presenta P e l i b á n , u n j o -
v e n pastor , qu ien anunc ia & Faco la presencia d e 
J e s ú s en el pueb lo . No t a rda en presentarse su a m i -
go y se ab razan efus ivamente . J e s ú s hab l a de l a 
desgrac iada suerte de su madre , y Faco p a r a q u i -
t a r l e t an dolorosa idea , le suelta s in p r e á m b u l o s l a 
no t i c i a de que Rosa so casaba con e l h i jo de l s e ñ o r 
B a u t i s t a . 
J e s ú s dice á su amigo que d e b í a haber descon-
fiado de la fidelidad de Rosa, al v e r que no con te s -
t aba á n i n g u n a de sus cartas: a l o i r esto Faco l e 
d ice que al l í d e b í a haber gato encerrado, pues Rosa 
no h a b í a rec ib ido n i una sola ca r t a s u y a . 
J e s ú s pide á su amigo que busque á Rosa pues 
qu ie re hab la r l a , pero Faco dice que é l es el q u e 
debe hab l a r l a p r i m e r o . 
L l e g a Rosa y Faco empieza á h a b l a r l a de J e s ú s , 
h a c i é n d o s e u n l io y causando l a d e s e s p e r a c i ó n de 
l a muchacha , porque no l o g r a entender le , m a r c h á n -
dose con v i v e z a , d ic iendo que solo s e r á pa ra J e s ú s . 
Este sale de su escondite l l eno de contento y 
q u i e r e i r t ras de Rosa, pero Faco le det iene d i c i e n -
do que aun no es t iempo de h a b l a r l a . 
V a n á sa l i r cuando l l egan Lucas y Bau t i s t a , t e -
n iendo necesidad de ocultarse. 
Lucas y Bau t i s t a sostienen e l s igu ien te d i á l o g o : 
B a u . — S i é n t á t e . Hablemos de l a boda . Quie ro q u e 
antes de la s i embra e s t é n casaos. D i n e r o no t e 
hace fa l ta porque pa ellos contamos con el de l a 
t í a S a ú c o . . . . 
J e s ú s . — ¡ D i o s m í o l ¡ H a b l a n de m i m a d r e l 
F a c o . — ¡ C a l l a , m a l d i t o , que esto es m ú cur ioso! 
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L u c a s Yo era 1111 hombre honrao y t ú me a l u c i -
naste . . . . 
B a u . — V e o que no t iés memor i a . 
J e s ú s . — ¿ Q u é hablan? 
B a u T e n í a s que abonar tres p a g a r é s . . . . Estabas-
s in d ine r o , . . . U n a t a rde l l e g ó a l pueblo u n h o m -
b r e con t razas de ex t r an j e ro , p r egun tando p o r 
l a t i a S a ú c o . Me c h o c ó , y aquel la noche f u i á 
r o n d a r la casa. Mi ré por la ce r radura y les v i 
c o n t a r mucho d inero , mien t ras hab laban , m u y 
ba jo , de u n p r i m o muer to , de una manda , d e l 
B r a s i l . . . . 
J e s ú s ¡Dios m i o l 
F a c o . — ¡ A t i z a ! 
Bau.—Supe t u apuro y te propuse el negocio. 
J e s ú s . — ( A t e r r a d o . ) ¿Eh? 
L u c a s . — Y o no q u e r í a , , . . 
Bau .—Pero a l fin...quisiste... A q u e l l a noche l l o v í a 
y t ronaba si Dios t e n í a q u é , l legamos á, l a casu-
cha; la pue r t a estaba e n t o r n á , l a v i e j a d o r m í a y 
ent ramos . 
L u c a s . — Y o no e n t r é . 
Bau .—Es lo m i s m o . A g u a r d é á u n r e l á m p a g o pa n©' 
m a r r a r el golpe y . . . (Indica que la estranguló.) 
J e s ú s . — { H o r r o r i z a d o . ) ¡¡Oh!! (^Forcejea con Faco.) 
F a c o . — ( ¡ M e n ú a t r iged ia ! ) ¿ Q u é vas á hacer? 
Bau .—Encon t r amos seis m i l duros y pegamos fue-
go á l a casa. 
Lucas .—(Cubr iéndose la cara con las manos.) ¡ B a s t a ! 
J e s ú s — ¡ V e t e l ¡Sue l t a ! (A Faco.) 
B a u — Y al d ia s iguiente tóo el pueblo c r e y ó que 
h a b í a sío u n r a y o el que p r e n d i ó la casa y m a t á 
á l a v i e j a , y como l a apodaban L a B r u j a , h u b o 
q u i e n h a b l ó hasta de l a j u s t i c i a d i v i n a . ¡ T i é 
g rac ia ! 
T • . , , , . . . . . . . . -
J e s ú s desde dentro les l l ama asesinos y ellos a l 
o í r esta voz , v a n r e p l e g á n d o s e hacia í a derecha en 
e l co lmo de l t e r r o r . 
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CUADRO SEGUNDO 
L a cruz del Silo. 
L a escena representa el paraje ya aludido en el cuadro 
anterior con el nombre de uLa cruz del Silo*. Fondo i z -
quierda, ruinas de la casa de la l ia S a ú c o incendiada por 
sus asesinos; a l centro una grande y tosca cruz de piedra. 
Antes de levantarse el t e lón , e l coro desde d e n -
t r o canta : 
Mozas E l camino de l a fuente 
es i g u a l que el de l amor, 
cuesta a r r i b a ó cuesta abajo 
h a y que h u i r de u n r e s b a l ó n . 
A l a fuente v o y , 
v e n conmigo y a , 
y cuidado, t en 
con no t ropezar . 
J e s ú s (Saliendo como loco, sequndo término izquierda) 
¡ H u y a m o s lejos de a q u í , 
de este suelo ma idec ido! 
¡ Q u i s i e r a hasta h u i r de m i ! 
iQuis iera no haber nacido! 
¡Ni a ú n me concede la suerte 
v e n g a r á m i madre amada! 
¡No debo causar la muer t e 
de esa pobre desgrac iada! 
{Adiós , m i Rosa quer ida! 
¡Ya que m í a no has d é ser.. . 
pa ra q u é a m a r g a r t u v i d a , 
pa ra q u é v o l v e r t e á v e r i 
B o s a (Dentro) L a ausencia es para e l q u e r e r 
lo que es p a r a el fuego e l a i r e . 
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L o apaga cuando es pequefio 
y lo a v i v a cuando es g r a n d e . 
J e s ú s . ¡ E s a voz es la suya! 
¡Debo a le jarme! iSíl 
Rosa (/4 la luz del relámpago recohoce á Jesús y 
abandonando ó tirando un cántaro que llevat 
se lanza hacia el con inmen^i a l e g r í a . ) 
¡ J e sús ! ¡ ¡Jesús de m i alma!! 
. ' Jesús ¡No te acerques á m i l 
Rosa ¿ Q u é pasa?... ¿ Q u é sucede?... 
J e s ú s ¡Rosa . . . vete de aqui! 
Rosa ¿ P o r q u é v in i s t e á la aldea 
si me h a b í a s o lv idado» 
¿ M e han ca lumniado á t u O'.JB 
para roba rme t u amor? 
J e s ú s No es que el c a r i ñ o te n iegue . 
N o es que te h a y a n c a l u m n i a d o . 
¡Es que no puedes ser m i a , 
aunque queramos los dos! 
¡Ad iós ! 
Rosa ¡Qué dices. Dios m í o ! 
¡No quiero creer te l 
¡Mi anhelo. . . m i g l o r i a 
t a n solo es querer te ! 
¡Si me amas c u a l dices, 
apa r t a r t e de m í no p o d r á s ! 
(Abrazándose á él). 
¡Por m i amor , no te alejes y a m á s ! 
J e s ú s iRosa! ¡ S u e l t a ! 
Rosa ¡ P o r 
J e s ú s ( l E l h o r r i b l e de l i to del padre , 
nuestro amor impos ib le hace ya!) 
Rosa J e s ú s m í o . . . ¿po r q u é me desprecias? 
¿ P o r q u é l lo ras al v e r m e l l o r a r ? 
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J e s ú s 
Rosa 
J e s ú s 
¡Sue l ta ! 
¡Dilo! r c r léh líaii 
¡ N u n c a ! ¡¡Ahü 
L á g r i m a s de sangre 
por t u amor v e r t í . 
L á g r i m a s que a ú n q u e m a n , 
porque e s t á n a q u í . 
Cuando te abandono 
l l o r a n d o por t í , . . 
c o m p a s i ó n merezco. 
¡Ten p iedad de m i ! 
Rosa ¡ Je sús , no me dejes/ 
¡Sin t í m o r i r é ! 
J e s ú s (Forcejeando). 
¡ A p a r t a ! 
Rosa ¡Dios mío ! 
¡ P i e d a d de m í ten! 
J e s ú s (Soleándose bruscamenle. Rosa cae de rodillas), 
¡Adiós p a r a siempre! 
Rosa ¡ Jesús ! ¡Jesús! ¡iVen!! 
(Llorando se agarra á la cruz . La tempesCad vd 
creciendo). 
L l e g a Juana, y Rosa le cuenta sus cui tas , r e t i -
r á n d o s e á casa y poco d e s p u é s aparece por el puen -
te Lucas con J e s ú s , imp lo rando su p e r d ó n , o f r e -
c i é n d o l e en t regar le el d inero que h a b í a robado á 
su m a d í e , oferta que J e s ú s rechaza i n d i g n a d o . 
J e s ú s le rechaza quedando ocul to j u n t o á l a 
Cruz , y Lucas se pone á cavar con a rdor buscando 
e l tesoro; p r e s e n t á n d o s e entonces Bau t i s t a por e l 
puente , a rmado de una escopeta. Bau t i s t a c r e y é n -
dose solo exclama, sin sa l i r del cen t ro del p u e n t e , 
donde se detiene e n j u g á n d o s e el s u d o r . 
Bau.—Ese i m b é c i l de Lucas nos ha p e r d i ó . E c h ó á 
co r re r pa descubr i r á J e s ú s donde e s t á el tesoro . 
¡Yo no m a t é á l a B r u j a para que otro se a p r o v e -
chase! Y y a que su h i jo paece que nos ha dao u a 
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r e sp i ro , tengo t iempo pa desenterrar el d ine ro y 
h u i r de l pueblo , lejos, m u y le jos . ¡Ahí e s t á e n -
t e r r ao , y y o estoy a q u í pa defenderlo! ¡El que 
qu i e r a m o r i r , que v e n g a á r o b á r m e l o ! ¡ P e r o q u é 
v e o ! . . ¡ L u c a s buscando el dinero! ¡Sí! {Previniendo' 
maquinalmenle la escopeta.) ¡El h i p ó c r i t a ! 1N0! 1N0! 
¡Lo he dicho! ¡Al que quis iera roba rme , le costa-
b a l a v ida ! (Se echa el arma á la cara, hace fuego, 
hiere á Lucas, y esle se levanta llevándose las manos a i 
pecho.) ¡Un c ó m p l i c e menos! 
JLucas .—¡Me han matao! ¡Ah! /Socorro! 
J e t ú s . — { S e lanza á socorrerle, á tiempo que un r e l á m p a -
go i lumina el giupo, Bautista- ve entonces á Jesús i j 
se detiene.) ¡Qué es esto! (Z,wc«s se abraza á él.) 
Lucas.—^.Jesús!. . . ¿Me perdonas? 
J e s ú s . — ¡ S í . . . te perdono! 
Lucas .—{Fal to de fuerzas, desplomándose al s u e l o ¡ N a 
puedo m á s ! 
J&tús.—{Yéndose) ¡Jus to Bio&^ {Gritando dentro) ¡Soco-
r r o / ¡ S o c o r r o ! 
Sa.Vi.-~(Con alegría.) ¡¡Ahü (Se acerca, no sin ciarlo temor 
a l ver el cuerpo de Lucas, deja, la escopeta al ludo de 
l a cruz y se retira precipitado por el puente.) 
P e í i b á n l l ega por la derecha y encuent ra e l c a -
d á v e r de l s e ñ o r Lucas y se pone á ped i r a u x i l i o . 
Sa len J e s ú s y los a lguaci les con las mozas y 
mozos de l pueblo guiados por P o l i b á n , l l e g a n d o 
B a u t i s t a por el puente poco d e s p u é s y s e ñ a l a n d o á 
J e s ú s que e s t á como abrumado , dice: ¡Ese es e l 
asesinol ¡Yo le he v is to! 
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CUADRO TERCERO 
L a acusacioa. 
Sala de una c . m con puerta a i foro. de despxcho 
Uem de legijo* y pipetes, sillas y u i hinco.—Es de diM, 
F á c o aparece delante del Jaez do i n s t r a c c i ó n . , 
pres tando sa d e c l a r a c i ó n , defendiendo con su h a b i -
t u a l i n g e n u i d a d la inocencia de J e s ú s . 
Faco t e r m i n a su d e c l a r a c i ó n d i c i e n d o : 
Faco Me da el c o r a z ó n qae u s t é no ha totnao e n 
serio lo que ha t e n í o el honor de o i rme . Y sa 
rae ha m e t i ó en la cabeza qae e l que m a t ó á 
Lucas t ié que parecer ¡y por estas que parece! 
¡Como que y a he buscao yo el m ó o y l a m a n a r a í 
A l fin se r e t i r a Faco y el Jaez ordena l a p r e s e n -
t a c i ó n del acusado, ent rando á poco J e s ú s a c o m p a -
ñ a d o da dos a lgaac l les . 
E l Jaez insiste en i n t e r r o g a r á J e s ú s para que 
declare , pero él contesta s iempre á todos los cargos 
que le d i r i g e n que es inocente . Como ú l t i m o go lpe 
e l Juez le dice que Bau t i s t a a f i rma r o t u n d a m e n t e 
que él es el asesino, y que l a h i j a de l mue r to , s i n o 
le acusa, declara en con t ra suya . 
J e s ú s dice con espauto: ¡Rosal 
Y se ha l l a dispuesta á sostener u n careo, a g r e g a 
e l Juez . 
¡El la ! dice J e s ú s , cada vez m á s h o n d o . 
¿ Q a e dice V . á esto? le p r egun ta el J u e z . 
J e s ú s , l evan tando a l t i vamaa te la cabeza contes-
t a . ¡ N i e g o , s e ñ o r Juez! E l l a no puede a f i r m a r esa 
i n f a m i a , por qae s e r í a ten tar á D i o s . 
¡ Q a e entre La test lgol o r d ; n a el Jaez . 
Rosa ent ra vest ida de negro , y a l v e r l a J e s ú s , 
e x c l a m a : 
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J e s ú s . — ¡ R o s a ! 
R o s a . — ¡ J e s ú s ! 
J e s ú s . — D i c e n que todo el pueblo a f i rma que soy 
c r i m i n a l y he despreciado esa c a l u m n i a . Pero 
a l asegurarme que Rosa, ¡que tú! has dudado de 
m i , he dicho que no puedo creer lo si no lo oigo 
de tus labios . ¡ R e p í t e l o a q u í ! 
Eosa.— jSí que he dudadoi 
J e s ú s . — ¡Tú! 
Rosa.—IY dudo! 
J e s ú s . — ¡ D e m í ! 
R o s a . — ¡ D e t i ' 
Hablado con música. 
¡ P r u e b a t u inocencia! ¡ Q u i e r o creer en e l la , pe ro 
hab la , hab la pronto! 
J e s ú s . — ¡ A h ! ¿ N e c e s i t a s pruebas? ¡Eso los otros! T ú , 
nol ¡No debes ser m i juez! ¡No puedes serlo! 
R o s a . — ¿ E s deci r que no h a b l a r á s ? 
J e s ú s . — ¡ N o / 
R o s a . — ¿ A u n q u e yo crea que t ú eres u n asesino? 
J e s ú s . . — S e ñ o r Juez, es i n ú t i l todo esto. ¡No p r o l o n -
gue us ted m á s este m a r t i r i o l { E l Juez hace sonar-
la campanilla. Los alguaciles avanzan). 
R o s a . — ¡ C ó m o ! , ¡ M e dejas! 
J e s ú s . — R o s a . . . 
R o s a . — ¿ T e vas? 
J e s ú s . — i N o te acerques! 
Rosa.—{Rompiendo á l lorar) . ¡Ay , q u é angust ia! 
Jesús .—{Se acerca á ella). ¿L lo ras? /Gracias! 
R o s a . — ¡ P a d r e m í o ! . , . {Jesús se aparta). ¡ E s c u c h a l 
J e s ú s . — ¡ A d i ó s ! 
E l Juez p r e g u n t a á Rosa si sostiene su a f i rma-
c i ó n , y e l la dice que no, pues algo obscuro h a y ei> 
todo aque l lo . 
Aparece Juana p id iendo permiso, y dice a l Juez 
que v á á amp l i a r su d e c l a r a c i ó n , pues h a b í a recor-
dado u n dato impor t an te , c u a l era el de haber v i s to 
e l d í a del c r i m e n á u n hombre con una escopeta, y 
que p a r e c í a que iba e s c o n d i é n d o s e . 
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L l e g a Faco, cor r iendo , j adean te y d ice a l j u e z 
que t iene que bacer grandes revelac iones . E l Juezt 
l e dice que aguarde u n poco, pues v á á dec la ra r 
D o n B a u t i s t a F e r n á n d e z , y el buen Faco r ep l i e a : 
es que si no desembucho j y o n t o lo que t e n g a 
árenlo ¡ r e v i e n t o l 
(UADRO CUARTO 
E l tesoro. 
L a mismo decoración del cuadro segundo, de noche, 
pero iluminado por la luz de la luna, 
Rosa, J u « n a y Faco, aparecen por l a i z q u i e r d a , 
d i c i endo este ú l t i m o á Rosa que aunque J e s ú s se 
h a negado á hab la r ante el Jues, es posible que á 
e l l a sola se o cuente todo, por lo que e r a c o n v e -
n ien te le metiera los dedos en la garganta. 
L l e g a el Juez, que h a b í a accedido á todas l as 
pretensiones r<e Faco, hasta sacar á J e s ú s á la c a l l e 
p a r a q u é pud ie ra hab la r con Rosa, á solas. E l Juez 
aconseja á Rosa lo mismo que Faco y a l fin a p a r e -
ce J e s ú s , segnido por dos a lguaci les . Rosa le sale 
a l encuentre y los a lguaci les se a le jen u n t a n t o , 
p a r a dejarles en l i b e r t a d de hab la r , p e r o todo es 
i n ú t i l : Jesú: - se obs t ina en no hab la r r e t i r á n d o s e 
c o n los a lguaci les . 
Aparece Faco con u n g r a n l io en u n p a ñ u e l o 
d ic iendo qru al l í l l e v a el cepo pa ra cazar á l a 
a l i m a ñ a , y á oeo l l ega el Juez d ic iendo que h a b í a 
v i s to v e n i r 8 que esperaban. 
Cada uno se va por su lado , y poco d e s p u é s l l e -
g a por el puente Baut i s ta con una a z a d i l l a en l a 
m a n o , m i r a n u u recelosamente á todos lados. Con^-
venc ido de que e s t á solo exc l ama : 
J B a u . — i N a d i e ¡ . ¡ E r a y a hora de que esto e s t u v i e -
se á m i gusto!... ¡El d ine ro y yo! . . . {Pausa. Se 
aproxima á la c m z ) S i y o fuera superst icioso, t e m -
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b l a r í a a l acercarme al s i t io donde c a y ó . . . i B a h 
T e m b l e m o s á los v i v o s . . . Y ahora, á a r r anca r á. 
i a t i e r r a lo que es m í o . . {Prf.vinicndo la azadilla y 
arrodi l lándose para su í rabajo. ) Y en cnanto e s t é 
-en mis manos. . . {Pama.) E a cuanto e s t é en mis 
manos, no v o l v e r é m á s ¿i l a craz:, {Mirando aspan,' 
tado hacia todas parles) porque al agacharme m e 
parece que veo m á s cerca y m á s c l a ro á L u c a s . . . 
i y me da miedo! {Faco aparece por el silo con ca-
pole y tricornio de Guardia c iv i l . E l cuello del capole 
le cubre la cara. Se acerca de puntillas á Bautista que 
no le ve por estar agachado escarbando.) ¡ \ h ! . . ¡Ya d i 
con é l ! . . . A q u í e s t á ! . . . {Sacando del suelo una caja 
de lata llena de monedas y billeles que empieza, « 
m i r a r y á revolver con ansiosa alegría . ) 
Faco .—{Con voz terrible y asiéndole fuerlemenle por u n 
brazo.) ¡ M i s e r a b l e asesino!. 
B a u . — ¡ M a l d i c i ó n ! ; L a G u a r d i a c i v i l ! . 
Faco .— {Cogiéndole del cuello.) ¡ C o n ü e s a ó te e s t r a n -
gulo! . 
Bau .—{a¿er rado) . ¡Too! 
F a c o . — ¡ T ú has matao a l t ío Lucas! 
B a u . — ¡ S i ! ¡Yo le m a t é ! 
F a c o . — { T r a n s i c i ó n . Riendo.) J á , j á , j á i ¡Te l a he dao! 
¡Es to e ra lo que t ó o s q u e r í a m o s saber! {desembo-
zándose.) 
E l Juez m a n d a detener á Bau t i s t a , J e s ú s a b r e 
loa brazos á su amada Rosa, y Juana dice á F a c o : 
Juana .—Chico , te c r e í a m u y b r u t o , pero a h o r a . . . 
Faeo.—{Con alegría) ¿Qué? 
J u a n a . — A h o r a veo que eres m á s b r u t o de lo que» 
ifííjyo me figuraba. 
F a c o . — ¡ E s t i m a n d o ! {La abraza). Pero e l caso es que 
esto ha acabao con el p r emio a l g i tano y el c a s -
t i g o a l ma lo , como dice una función que v i y o da 
c h i q u i t í n . (Cuadro. -Afúñca. ) 
I m p . de J . Torés.—Sierpe 16, 
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